


































ここに掲載する英文研究論文は、2015 年 11 月 26 日〜27 日に開催さ
れた、井上円了研究センターならびにヴェネツィア・カ・フォスカリ大
学 ア ジ ア 北 ア フ リ カ 研 究 科（Caʼ FoscariUniversity of Venice,










も過去 3回（2012 年 6 月フランス、ストラスブール大学アルザス欧州日










The Educational Principles of Inoue Enryo 3 (262)
November 26
Symposium
Chiara GALLESE, The Modernization of Japanese Law: The Horei Act
of 1889
Andrea REVELANT, Paying for Modernity: Agriculture and Fiscal
Policy in Japan, 1868-1945
Masaki SAKURAMOTO, Recent Situation of Consumer Bankruptcy in
Japan
Public Lectures
Makio TAKEMURA, The Educational Principles of Inoue Enryo
Hiroshi SAITO, Japanese Modernization and Kano Jigoroʼs Thought:
About a Difference with Inoue Enryo
November 27
Symposium
Patrick HEINRICH, The Kokugo Revolution and Its Legacy Today
Takashi SHIMIZU, What is the Purpose of Pure Experience Theory?
James, Nishida, and Enryo
Rainer SCHULZER, Religion as Political Postulate in Inoue Enryo
Discussion
本研究集会開催にあたっては、ヴェネツィア大学教授アルド・トリー
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